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U organizaciji Društva tehnologa, biotehnologa i 
nutricionista i Prehrambeno-biotehnološkog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu u Cavtatu se u vreme-
nu od 9. do 11. travnja 2008. godine održava 4. 
CENTRALNI EUROPSKI KONGRES O HRANI (4. 
Central European congress on Food, CEFood) i 6. 
HRVATSKI KONGRES TEHNOLOGA, BIOTEHNO-
LOGA I NUTRICIONISTA (6. Croatian congress of 
food technologists, biotechnologists and nutritio-
nists). 
Nakon uspješno održanih “CEFood kongresa” u 
Ljubljani 2002., Budimpešti 2004. i Bugarskoj 2006. 
Hrvatska je dobila priliku organizirati ovaj već među-
narodno afirmirani skup znanstvenika i stručnjaka u
području hrane. Cilj je kongresa okupiti stručnjake 
iz različitih područja koji se bave kakvoćom i primje-
nom istraživanja u cijelom prehrambenom lancu. 
Namjera organizatora je pridonijeti razvoju znanosti 
i istraživanja u području prehrambene tehnologije, 
managementa i sigurnosti hrane na globalnom trži-
štu u svrhu zadovoljavanja želja i očekivanja potro-
šača. Posebna pažnja usmjerena je prema mladim 
znanstvenicima u razmjeni iskustava s vodećim 
znanstvenicima već afirmiranim u različitim podru-
čjima znanosti o hrani. 
Najavljene su slijedeće teme kongresa: Hrana i 
zdravlje; Kakvoća i sigurnost hrane; Hrana s gledišta 
potrošača; Prehrambeno inženjerstvo; Tehnologija 
hlađenja; Biotehnologija; Održiva proizvodnja hra-
ne; Upravljanje u prehrambenom lancu; Prijenos, 
izobrazba i transfer tehnologija. 
Sudjelovanje na kongresu prilika je našim znan-
stvenicima prikažu rezultate svojih istraživanja a 
prehrambenoj industriji i tijelima državne uprave da 
iznesu aktualnu problematiku iz svih područja proi-
zvodnje, prerade, prometa i distribucije hrane. 
Više o svemu na http://www.pbn.hr/CEFood20 
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